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1 Roman  antique  de  la  seconde  génération,  Athis  et  Prophilias est  transmis  par  deux
versions,  qui  se  différencient  assez profondément dans la  présentation de la  ville  de
Rome: la version longue en accentue les traits négatifs, la covoitise surtout, et réoriente le
récit vers Athènes et vers un Orient idéalisé. Ce changement semble être le reflet d’une
nouvelle vision – au début du XIIIe siècle – de la translatio imperii et studii, qui ramènerait
vers les origines orientales.
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